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PRECIOS DE r3üSCtiICION 
Itii España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . " 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
A N O I X Miércoles 29 de Setiembre de 6 NUM. 912 
E L MERCADO DE PARIS. 
El mercado de Bercy continúa muy 
encfllrando por lo que respecta á los vinos 
vifj' s; para e-̂ tas cl»ses son raros ahora 
los compradores, pues toda la actividad 
parece hallarse concentrada sobre lo-» vi-
nos nuevos. Sin embarco, tal situación no 
puede ser de larg-a duración, y por fuerza 
tendrá que venderse la mucha existencia 
que encierran los almacenes y las parti-
das (̂ ue hay en los muelles de Rercy, 
procedentes la mayor parte de Sicilia. 
De España no es mucho el stock p'»r 
hüber tenido imyor salida A consecuen -
cia de ser el caldo de más cuerpo que los 
i t i j l i w l K s. 
E' t'e los mejores v i r r ^ que se han 
vendido en esta plaza debeji fig-urar, y 
fig-oran dig-namente, los de la renombra-
da casa de los Sres. Galvis é hijos, de V i -
llerm (provincia de Alicant-). Dichos cal-
Aos son muy estimado^ por su brillante 
capH y buen frusto; a î es que constante-
mente han alcanzado los precios más al -
fós de este importantísimo mercado. 
C-mo se está ahora en la vendimia, me 
permito aconsejar á los prupie'arios é in- ! 
dusM'ifiles elaboren sus vinos con el ma-
yor estnefo para conseguir clases supe-
riores, que s;empre tendrm aquí gran 
pálida h precios muy ventajosos. 
A continuación registro los precios 
currientes para los vitafóf áfiejot*: 
Ali^unt?, de 56 á 61 francos hectólitro; 
Valencia, de 45 á 50; Castilla, 12 errados, 
de 42 A 48; Arasron. de 49 h 53; Benioar-
ló, de 50 á 54; Huelva, de 34 á 36; Tarra-
gfoi»a, avinados á 15 g-rados. de 34 á 36. 
Los vinos nuevos disfrutan de gran 
demanda, y como antes he dicho, en ellos 
parece reconcentrado todo el movimien-
to del mercado. Se han vendido partidas 
de Cáriet (Valencia) á 54 francos hectó-
litro, con casco, y de Vendrell (Tarra 
gena) ^ 53 en las mismas condiciones; 
las primeras procedencias del Priorato 
han alonozado ^ precio de 60. Los vinos 
de Argelia oscilan entre 38 y 48. 
Hast-i ahora es poca la canMdad de vi-
no nuevo que ha entrado en Paris, y de 
ahí que la cotización se conserve tan 
alta; pero tan pronto como los arribos 
aumenten no me queda duda que aquella 
descenderá, por mAis que las clases prome-
ten ser superiores. De esta creencia parti-
cipan la casi to aiiuadde los comercian-
tes, comisionado'*, corredores, etc., etc. 
Como 1H bi'ja so juzg-a inevitable, pues 
la producción es abundante, son muy 
coñudos los negociantes que se arries-' 
gau en compras para la especulación. 
No se hacen como otros años, al me-
nos hasta ¡a fecha, contratos para entre-
gar más adelante, ni tampoco hay com-
promisos anteriores. Todos esper:in que 
los arribos traigan la calma, y con esto 
la bájéj así es que se compra solo al día 
lo poop que se necesita, pero hasta ahor?. 
la imporocfioa es muy limitada. 
Tal situación está en gran parte sos-
tenida por las satisfactorias noticias que 
se reciben de I alia, de Au-strin, de Gre-
cia y de Turquía, don le parece que los 
cosecheros han moderado las excesivas 
pretensiones que en un principio mos-
traran. 
En cuanto á la producción francesa, 
puede asegurarse será buena, teniendo 
en cuenlalas mu-has enfermedades que 
han atacado á las cepas, desde las raices 
álas hojas.—El corresponsal A . S. 
París 23 de Setiembre. 
RESULTADOS D E L T R \ T A M I E N T O 
M I L L A R D E T PARA. COMBATIR E L MILDlü. 
El sábado último dimos cuenta del im-
portantísimo trabajo que aoaba de pu-
blicar el ilustrado director de la Revista 
del Insti tuto Agrícola C a t i l i n de San 
Isidro, Sr. D. Rafael Roig y Torres, so-
bre los magníficos resultados que para 
combatir el mUdia ha dado en Caí.«luña 
la mez la de cal y sulfato de cobre. Di-
cho articulo entraña tal interés parala 
producción vinícola que nos creemos 
obligados á trasladarle íntegro á nues-
tras columnas, llamando sobre él muy 
especialmente la «tención d^ ios abona-
dos de la CRÓNICA, DE VÍNOS Y C E R E A L E S . 
Hé aqui el notable trabajo <iel Sr. Roig 
Torres, que viene á snneionar una Vtrz 
más la campaña qu^ venimos sosreuien-
do en defensa del tra'amiento Millardet: 
«Más de una vez nos habumus pro-
puesto terc/ar en esn éspecié de lucha 
que tan inútilmente se va sostenían lo 
en España a favor ó en centra de bis 
diferentes métodos recomendados para 
combatir la peronóspora de la vid. En 
la prensa política y en la aerícola—en 
ésta es mucho más sensible—hemos 
leído con pena sendas disquisiciones, 
cartas, instrucciones, dict-rnenes, etc., 
en donde se ataca el empleo d^ la mez-
cla cupru-oálcica; se desaut,')ri/-a á .Vi. Mi-
llardet, dudando de su ilustrach n que 
está muy por encima de adocenadas crí-
ticas; se defiende 'al ó cual sistema; se 
erigen en autoridad personas que debie-
ran serlo por la posición oficial que ocu-
pan, y total ni una sola idea que pueda 
guiar al agricultor, ni una sola razón 
de peso que no sea la del capitán Araña, 
ni un coucepto serio que demuestre he-
mos éntralo en el periodo reflexivo del 
estudio y que pu^da atraer la confianza 
de los atareados viticultores. 
No hemos querido intervenir en esas 
discusiones estériles, perjudiciales en 
alto grado á lys intereses por los que te-
nemos la misión de velar, y no interve-
nimos á pesar de ciertas excitaciones, á 
pesar de los errores, de las id^vs equivo-
cadas que se han vertido, porque nos 
dolía desautorizar á colegas nuestros en 
la prensa profesional y porque eslima-
mos debíamos dedicar el tiempo á e s ' u -
dios d-1 nv'is provecho. 
La misión especial que nos confió la 
Diputación provincial de Barcelona para 
que estudiáramos en Italia y Francia la 
cuestión dH mildiu(l), para que asis ié-
ramos al Concurso internacional de Co-
negliano, á donde no concurrió ningún 
otro compatriota nuestro, y los nume-
rosos experimentos que efectuamos para 
combatir el mildíu en 1884 y en 1885 en 
nuestro país , nos autorizaban cierta-
mente á ello; pero preferimos, con pleno 
conocimiento de causa, guiar á los vi-
ticultores por un camino EUHS práctico, 
ora reeomendaudo en esta REVISTA, los 
procedimientos que debían seguir con-
tra la peronóspora de la vid. ora en con-
ferencias y aplicaciones en grande esca-
( I ) La Diputac ión provincial publicari den-
tro de pocos diád una exten?a Memoria BÓerca 
de estos estudios. 
la dirigidas personalmente en varias co-
marcas catalanas, ora instruyendo á los 
viticultores para que á su vez llevaran 
á sus propiedades la expresión más ra-
cional de los métodos recomendados por 
la experiencia. 
Y obsérvese que al principio de esta 
campaña, aún cuando estábamos enca-
riñados con la lechada de cal, ni fuimos 
prácticamente tributarios del remedio 
nacional francés— mezcla cupro cálci-
c a - n i del remello nacional italiano-
lechada de cal;—ensayamos é hicimos 
ensayar ambos procedimientos junto 
con otros recomen i» dos; nuestro reme-
dio nacional hhbia de ser el que salva-
ra nuesrra riqueza vitícola hoy más que 
nunca terriblemente amenazada. 
Los resultados ha^tn aqui obtenidos 
son en extremo sa i-factorios, y como 
nos proponemos c nsi^narlos oportu-
namente, vamos á empezar hoy por los 
efectos déla mezcla cupro-cálcica ó cal-
do cobrizo, preparado sejrun las instruc-
ciones que nos envió el reputado profe-
sor de la facultad de ciencias de Burdeos 
M. Millardet. 
Debamos decir ante todo, que en el 
año actual ln invasión perono-pórica no 
hn sido tan general como ftn el año an-
terior, de tal molo, que en algunas co 
marcas no se ha reconocido la presen-
cia de la c.rip ógama, ec otras lá inva-
sión tu sido muv débil, si bien en varias 
ha ocasióna lo mnoho daño, 
Lt última semana la hemos dedicado 
en reeorrer los viñedos des le Moneada, 
Sardañola, Sabadell, Tarrasa, Rubí, S. 
Cugatd'd Val'és, ete,. hasta Barcelona, 
en dond^ h-rao.s tenido oc-ision de com-
parar los efectos de la aplicaídon de la 
mezclacupro-CHlcica y la diferencia que 
se observa con los viñedos no sometidos 
á tratamiento alguno. 
Todos los viñedos en los que se ha 
aplicado el caldo cobrizo presenfau en 
los momentos actuales un desarrollo per-
fecto, las hojas y sarmientos ofre.̂ eu un 
color sano; en los pámpanos se ven man 
chas secas de mildiu, pero sin haber cau-
sado daño sensible á la planta, y la co-
secha en varios viñedos trabados se pre-
senta tan abundante y con tan buenas 
condiciones como no se había visto en 
muchos años. 
Desirraciadamente, la inercia ó des-
confianza de muchos propietarios y vi 
ñadores no^ facilitan términos de com-
paración elocuentes y en grande escala 
entre los viñedos tra ados por la cal y el 
sulfato de cobre y aquellos en los cuales 
nada se ha hecho. En los primeros des-
aparece la tierra cubierta por sanos y 
robustos sarmientos, el color verde oscuro 
de los pámpanos contrasta con el blanco 
verdoso y n gro de lo> ra dmos que pro-
meten excepcional cosechn; en los según 
desaparecen las cepas casi desprovistas 
de pámpanos. Los sar-ni^níos delgados y 
con manchas oscuro verdosas acusan el 
raquitismo de la planta, los racimes van 
adquiriendo ya la dureza que impedirá 
luego la maturación, y muchos trranos 
se deíprenden de los racimos que han 
sido atacados directamente por la pero-
nóspora. Desde lejos se descubre el color 
verde esmeralda de los viñedos sanos y 
las manchas amarillo-rojizas d é l a s ho-
jas atacadas por el mildiu en las propie-
dades en las que nada se ha hecho. No 
es posible dudar de la efi íacia de este tra-
tamiento y por lo que* n el pr^s^nte «ño 
se verifica en nuestro país po lemos ase-
gurar una vez md* que la peronóspora de 
la vides á vencida. 
Quienes puedan dudar todavia de los 
marrtvillusos efectos de la apdcacion de 
la mezcla de Uchaia de cal y sulfato de 
co^re les recomendamos recorran la ca-
rretera de Sardañola k San C igat del 
Va'lés: saliendo del primer punto á la iz 
quierda se descubren errand^s extensio-
nes de viñedos casi al frente de la Recto-
ría de Sardañola, en los cuales se aplicó 
dicha mezcla; á los lados y á la derecha 
de la carretera las cepas enfermas ata-
cadas por el mil iiu parecen envidiosas 
de la sucre de sus vecinas. 
En la referida comarca, donde apare-
ció el mildiu desde últimos de Mayo, ex-
perimentando después sucesivas reinva-
siones, alguna muy intensa, se han en-
sayado también la calen polvo, la lecha-
da de cal, el azufre, y la mezcla Pode-
chard; y aun cuando tenemos en cartera 
las observaciones camparativas que so-
bre el lugar hicimos, nos limitaremos á 
cons onar como impresión general, que 
el ef'.;to proiucidoen los viñedos por 
estos ú timos tratamientos dista mucho 
de ser tan decisivo como con el su fato 
de cobre. 
En la finca de nuestro amigo Sr. Mar-
genat se observa igual diferencia entre 
los viñedos tratados y los que no lo han 
sido, con la circunstancia digna de te-
nerle en cuenca de que en el año actual 
casi todas las aplicaciones han sido cu-
rativas y no p ev.m iv^s como hablamos 
recomendado A esto se debe que se re-
conozcan las lesiones perooospóricas 
ocasionadas por las invasiones primeras 
en pámpanas que aún hoy conservan to-
do su vigor. 
En iá misma propiedad del Sr. Marge-
nat no aparcero se resistió á seguir el 
trat.i •lient/i, y hoy su viñado se halla *a 
lastimoso esiado á excepción de cu itro 
cep is q ¡e fueron tratadas por un apar-
cero ve dno aoroveohHüdo el resto de la 
disolución que le habia quedado en un 
pulverizador. 
No es posible, sin verlo, formarse idea 
de la impresión que proriuce el efecto 
del tratamien o. Djsde gran distancia se 
descubren las cuatro cepas, verdes, lo-
zanas y enrgadas de uvas en medio de 
otras desprovistas de hojas, con escaso 
fruto y sarmientos raquíticos. 
Una de nuestras observaciones, la que 
pusimos más empeño en comprobar, fué 
examinar minuciosamente los rHcimos 
para ver sí estaban muy manchados con 
la mezcla cupro-cálci-a; pero en.gene-
ral podemos afirmar que se conservaban 
perfectamente limpios. 
En la estación Ampelográfica de T a -
rrasa hi-'irnos análogas observaciones 
y aún c )gimos alírun grano de uva casi 
verde de las cepas cobreadas; en los vi-
ñedos delSr. Fatjó deis Chisprés se han 
obtenido iguales resultados, lo mismo 
que en otros de Sabadell, Tarrasa, Rubí, 
etcétera, que hemos podido comprobar 
personalmente. 
Aqui terminaríamos e-U primera nota 
de contribución al estudio de los trata-
mientos contra la peronóspora de la vid, 
si no acabáramos de re ibir una revista 
agrícola de Madrid en la que se ataca 
duramente á la Diputación provincial de 
Nav«rra y 4 la Comisión de defensa con-
tra el mildiu, porque adquirió diez mil 
kilógramos de sulfato de cobre con el 
fin de facilitarlos á los vitioultoréiEi na-
varros. Si aquella Diputación y su Comi-
sión especial advirtieron á los viticul-
tores el peiigru que se corría con el em-
pleo de la indicada susraocia; si reco-
mendaron la manera de usarla mez-
clftudola con la cal; si circularon instruc-
ciones y alecoionurou á los viñadores de 
las diferentes comarcas, para la apliea-
cion de du-.h) fratamient), la Diputación 
provincial de Navarra habrá prestado un 
g-ran servicio al país con su valiosa ini-
ciativa, y merecerá el ap'auso de las per-
sonas impar dales que se dedican sin pre-
vencijn algún i á defender la riqueza vi-
tícola española. 
ROIG Y TORRES. 
CRONICA. DE VINOS Y CKREALEg 
MOTICIAS 
Las noticias que recibiüios sobre la 
vendimia signien confirmando en todas 
aus partes la «Situación vitícola» que 
pubii ó la CSÓVICA. DE VINOS Y CERIÍALBS 
en l o últimos días de A.gwto, 
E l rendimiento en Galicia es fatvd, se-
gún VH lo esperábamos, no excediendo 
de la octava parte de un año ordinario. 
En CasM'lla la Vieja, la Mancha y E x -
tremadura también deja mucho que de 
sear la cosecha, estimándose !« cantidad 
en la mitad cuando más de un ?.üo ordi-r 
nario. 
La clnse es superior en todas las co-
marcas de E-paña. 
La campaña vinícola prume'e ser muy 
fecunda en üper»ci-ines en las numero-
sas y ricas comarens de la cuenca del 
libro y de Cas'.iila la Vieja. Solo eñ el 
puerto de Pasajes se hnn recibido duran-
te las primeras decenas de Seiiembre 
unos 10.000 bo^oytís y pipas vacías, pro-
cedentea de Burdeos, Rúan y otros pun-
ios de Francia. 
En Uldecona, Vinaroz y Benicarló, cir-
culan muchos billetes de Btnco desde 
que ha empezado la vendimia; tanto, que 
la moneda calde:illa tiene algún premio, 
y es c.ida dia más solicitada para facilitar 
en cierta parte lus pagos de vino que 
muchos labradores no quieren cobrar de 
otro modo. 
En Reus han comenzado á cotizarse 
los mostos dé aquella comarca á los pre 
cios de 35 é 40 pesetas la carga de 121.60 
litros. 
Hasta ahora solo se han hecho peque-
ñas partidas. 
En Islandia se compran por 60 francos 
hermoS' s potros del país que en el con-
íineofe se les puede vender por 300 fran-
cos. Estos caballos, de 1 m-tro y 20 cen 
tímetros de altura, á 1 metro 60, son 
muy fuertes y sirven muy bien para 
arrastre. 
Los carneros se les puede comprar á 
15 francos pieza y son hermosísimos, 
con una lamí blanca y sedosa, que se les 
quila no con tij-ras, sino con la mano. 
Uu periódico francés dice que acu-
diendo oportiinamente en el verano á las 
costas de Islandia, se puedan hacer muy 
bonitos negocio^, pues son poco cono-
cidos aun de los mismos comercian íes 
ingleses. 
Ha comenza'io la vendimia en la jus. 
tamente renombrada comarca del Prio-
rato. El rendimiento, sí bien no es abun 
dante, llena los deseos de los propieta-
rios, sobre todo por la calidad que es su-
perior. 
E l fruto se paga á altos precios, á 11, 
12 y hasta 13 rs. la arroba; así es que el 
comercio se presenta retraído p ara ad-
quirir á semejantes tipos. 
Durante los cuatro primeros dias de 
féria en Zaragozi se han presentado k la 
venta 2.000 caballerías mayores y 389 
menores. Sin embargo de esta ofr-rta, es-
casean las transacciones, cuyo fenóm-eno 
viene observándose en todas las ferias 
que de un mes acá van celebrándose en 
España. 
A finos de Octubre saldrá de Burdeos 
el magnifico vapor CAaleau La f f i l i e , ex-
posición flotante de productos franceses. 
Visitará las Antillas y la costa america-
na, y después correrá desde Colon hasta 
Trinidad, deteniéndose en 2i puertos. 
Dicen de Alcoy que loa estudios del 
ferro-carril de dicha cíudud á Játiva es 
tán ya terminados, aunque se trata de 
rectificar la pendiente entre Montaber-
ner y Albaida. 
E l ramal económico de Yecla á Ville-
na va A ser construido por una Sociedad 
^ue ha oonatítaido eu esüe último punto. 
Del 11 al 14 del próximo Noviembre se 
celebrará en Pan (Francia) una exposi-
ción de horticultura. Serán admitidos á 
este certámen todos los productos de la 
horticultura, árboles, arbustos, plantas, 
legumbres, ñores, frutos / los producios 
industriales que sirvan para el embelle 
cimiento y ornamentación de los jardí 
nes. 
Un comisionado ile: Mediodía de Fran-
cia acaba (ie adquirir para una sola ca-
sa de B Í úcüá na la menos que 35.040 
hectóduos de vino nuevo á los precios 
de 33 a 30 francos, según la calidad. 
Este importante negocio ei objeto de 
muchos comen'arios en las plazas de 
aquellas comarcas; ia mayor parte cali-
üenu ai hos precios de exagerados y 
ruinosos para ia casa compradora. 
Los vinos IÍUVÍV s ÍJUU comenzado á 
cotizartíe en Sicilia de 27 a 30 pesetas 
hectóiiiro. 
En los ocho primeros meses del pre-
sente año se han expórtalo de Bárdeos 
761.000 heclóiitros de vino en envases 
de madera y 64.280 en botellas, contra 
660.190 y 59.610. 
HfcS'-a ahora no hay noticias de que e[ 
ministro de Justicia de Francia haya ac-
cedido a la preiension de los viniculto-
res del Mediodía acerca de la circular de 
1<>S vinos enyesados. Tan pronto como 
estime la demora solicitada, si es que se 
estima como se espera, nos lo comuni-
cará núes ro corresponsal en Paris. 
Como la nueva circular de h'zo públi-
ca cu«ndo en muchas comarcas tocaba á 
su término la ven iimia, nada más equi-
taiivo que la demora que se pretende, 
pues de lo contrario el comercio y los 
cosecheros de vinos de los países más 
adel-nrados, experimentarían pérdidas 
de cu intía, toda vez que h m elaborado 
sus caldos como otros años, adicionando 
en la vendimia más yeso del necesario 
para que «1 caldo no resulte con más de 
los dos gramos de sulfato de potasa por 
litro. 
Con las hojas ue los couijeros se fa-
brica actualmente lo que se liama «lana 
de bosque,» que es unassustancía que 
puedtí filtrarse y tejerse. Con estas ho-
jas, mezcladas con algodón, se han he-
hecho mantas y telas para vestidos. 
L a preparación de esta lana de pino 
produce un aceite muy apreciado como 
agente terapéutico y que sirve para el 
alumbrado, y es a la vez un disolvente 
del caurchouc. 
Comprimidos los desperdicios de las 
hoja^, sirven como combustible, y la 
materia resinosa produce bastante gas 
para el alumbrado de la manufactura, eu 
la cual M. Pannewtz fabrica la lana con 
hojas de pino. 
Dicen de Jerez de la Frontera: 
«Estamos en pleno otoño, apenas co-
menzado. Lus frecuentes aguaceros del 
día de ayer, que habrán sido generales 
en Andalucía, regocijarán á los labrado-
res, y aun a la generalidad de los viñis • 
tas, si bien estos temerán que se cum-
plan los pronósticos de Mr. Noerlessou y 
lengamos agua hasta fiu de mes y aun 
algo mas. ¡Ojalá no suceda esto porque 
baria gran perjuicio!* 
Las algarrobas han conseguido una 
pequf ña mejora de pr - -ios en el mercado 
de Tortosa; se han h - ího operaciones á 
4,12 y 4,25 pesetas por quintal de 41.60 
kilóg ramos. 
Al p iucipio de la pasada campaña se 
pagó el vino en el mercado francés á 
3,50 francos por grado y heciólitro, y no 
á 8,50 francos como por error material 
se dijo en la última revivía de los merca-
dos de vinos. Actualmente se resiste el 
comercio á pasar de los 3 francos. La di-
ferencia, pues, 50 céntimos, es la peque-
ña baja á que nos referíamos en aquel 
trabajo. 
En Palencía estuvo animado el merca-
do de cereales del dia 23 colocándose 
3 500 fanegas; el trigo se pagó a 38,50 
reales la fanega y la ceba !a a 24. 
E l ayuntamiento y mayores contribu-
yentes de PuebU-Larga (Valencia) han 
remitido al gobierno, por conducto de 
su representante en aquella provincia, 
una razonada exposición suplicándole 
ponga seguidam-nte eu practica las me-
ü i d a s propuesiaa por l a comisión arro-
cera para salvar la situación aflictiva eu 
que se hallan los paeblos de l a ribera 
del Júcar. 
Conferen :ias agrícolas.—Se dice que 
deade O-tubre pioxiaio pnuoipiaraa eu 
todas las oapiiaies de üspañ^; estas con-
fereucias ueoen entrañar uu carácter 
esencial mente praciico y acomodado a 
las condiei'jnes de cada región, debienuo 
cncumeuaar&e á profesores que den la 
enseñanza eu los distritos rurales, á fin 
de eaiimular la asistencia del aifriculcor. 
Según los pruoosiioos de los astróno-
mos, duro ha d: ser el próximo invierno, 
pues las nieves, hielos y escarchas Serán 
casi geaeraies en el mes de Enero del 
proxiaio año, ademas deabuudantes llu-
vias, y en Febrero el buen tiempo será 
por pocos días, abundando las üuvias, 
fuertes vientos y temporales en casi toda 
E.spaña, ademas de uu frío muy iuteuso. 
Tttmbien para Marzo se anuncian te-
rribles temporales por los fuertes y re-
cios vientjs. 
Publica y recomienla un periódico de 
agricultura la conveniencia de que en la 
estación actual se aprovechen las hojas 
del tomate y se h a g a con ellas uu cocí 
miento, para echar á los troncos de los 
arbolos frutales el agua que resulte, con 
lo cual se consigue, al decir del aludido 
coiega agrícola, matar los insectos que 
perjudican dichos árboles. 
La exportación de fruías de la comar-
ca de Lérida ha sido grande en el último 
verano. 
Empleo del suero en la panificación. 
El Sr. Chatiu ha remitido a la Sjcíedad 
nacional de agricultura, de parte del se-
ñor Geuuin, de Bjurgoin (Isére), la no-
ta siguiente: 
Desde tiempo inmemorial se ha pen-
sado en emplear la leche mezclándola 
con la harina en la fabricación de panes 
de lujo, bollos, tortas, pastas, etc.; pe-
ro las materias grasas contenidas en la 
leche privan á la levadura de producir 
sus efectos retardando la fermentación 
y comunicando á la pasta cocida un 
gusto particular. 
La dificultad estribaba en separar la 
nata de la leche enseguida de su extrac-
ción de la vaca. Las desnatadoras cen-
trifugas han realizado el problema. 
Los resultados obtenidos fueron ente-
ramente satisfactorios: por un lado el 
pan así amasado tiene un sabor exqui-
sito y una blancura notable; y por otro, 
quedaba resuelta la cuestión económica, 
pues el mayor peso que adquiere el pan, 
vendido á 40 céntimos el kilógramo, pa-
ga la leche desnalada comprada a 10 
céntimos-el litro; precio tan bajo por-
que esa leche desnatada en los países 
que la suministrau, á efecto de la gran 
abundancia de leche pura, se la consi-
dera como un residuo teniendo solo va-
lor las partes grasas separadas que se 
emplean para la fabrica ron de quesos 
y manteca, productos que consienten ser 
exportados á largas distancias. 
Bajo el punto de vista médico ese pan 
no puede menos de ser recomendado, 
especialmente para los niños raquíticos, 
puesto que contiene l[4d 1 ázoe y 1|3 de 
fosfatos más que el pan hecho con agua. 
Después de confeccionado 
nuestro número, hemos reci-
bido el siguiente importan-
tísimo telegrama de nuestro 
corresponsal en Paris: 
< Crónica de Vinos, Ma-
drid.—El Consejo de M i -
nistros ha acordado de-
morar por un año la apli-
cación de la circular so-
bre los vinos enyesados.— 
E l Corresponsal.> 
8arr««ptt*4*a8ig Agrícola y í í e r ^ ¡| 
oeñor director de la CSÓNIC/ I>H TI:;OS 
r CKUBA.LK3 
DAVI\ (Orense) 83 de Setiemhref 
Muy señor mío: estamos en plena ven. 
dimi». El hermoso tiempo que desde Ju-
nio venimos disfruínndo, apresuró la 
madurez de la uva que nos d« unos mos-
tos ricos en azúcar como o o hemos visto 
en muchos años. Debido á 1H misma cau-
sa, el mildiu se presentó tan débilmente, 
que pasó desapercibido, y la rama, en 
geuerwl, se presentó frondosa. Pero si la 
calidad de nuestros vinos pr, me e ser 
inmejorable, la cantidad ha sido tan po-
queña que aterra el pensar como los po-
bres vunculfores de es a comarca, cuya 
exclusiva riqiieza es la viña, podrán ha-
cer frente a todas ias necesidades que la 
vida exige durante un año. 
Calculamos que en la mayor parte del 
River.j de Avia, á ex epcion de peque-
nos términos, no lie^ó la cosecha á im 
octavo, porque las heladas tardías de pri-
mavera que anron la mayor parné de los 
brotes, y el tiempo frió y desigual que 
dominó en Mayo, impidió que el gr«no 
cuajase. Asi, pues, es a época de recolec-
ción, la más alegre del año en los países 
vinícolas, en la que la auím«cion y la 
alegría se difundían por todos estos pin-
tores '.os valles, y los cadenciosos y me-
lancólicos enmares gallegos eran ento-
nados por frescas voces de rollizas ven-
dimiadoras, que al fiualiznr el dia se 
perdían en los hondos valles, y se con-
fundían con el murmullo del Avia y con 
el toque d las campanas de ias mu-dias 
iglesias que esun diseminadas por la co-
marca; todo esto que daba vi la y alegría 
al paisaje, tododesapareció. La fis muñía 
de estos labradores no reveU el contento 
y sa isfaecion, sino el desaliento; ya no 
se ven los pintorescos grupos de mon'a-
ñeses, que eu numerosas cuadrillas acu-
dían al Rivero para llevar á cabo la re-
colección de ia uva; los del país bastnron 
y sobraron para hacerlo, y á la noche, 
al retirarse de la faena del dia. la familia 
agrupada al rededor del pobrísimo ho-
gar, compara lo exiguo de la cosecha 
con la abundancia de otros años y les 
aparecen en lontonanza las dificultades 
inmensas con que tienen que luchar. 
La contribución, la deuda que se con-
trajo en la última enfermedad, los baños 
de mar y la renta fo^al que paga 1H tie-
rra, todo hxbia de sulir de los d rados 
racimos, además del pañuelo de seda y 
la saya de merino de la chica de casa y 
los zapatones y el pantalón de corte del 
chico que ya ayuda á su padre 
¡Adiós esperanzas! Solo queda en pers-
pectiva un largo invierno y su séquito 
de privaciones Solo está de enhorabuena 
el usur.-rO que especula con la mirria 
al módico interés del 60 y 70 por 100. 
Pero d-jemos estas lamentaciones que 
á nada conducen, y hablemos de otra 
cosa. . 
. Por fürtan;\ la cosecha del mníz no sera 
! mala, como tampoco lo ha sido la de pa-
í tara, cuyos dos artículos coi'Stituven la 
I base de la a'imenta'don de es os sobrios 
• v pobres labradores. 
El vino de la última cosecha, qne an-
tes tuvo un alza de precio muy consi-
| derable, hoy nadie lo busca, debido a a 
¡ impnrtaóion que Portugal hace en .¿a 
prnvinciade Pontevedra de caldo-; artin-
i cíales y coloreados con anilina, líscanda-
; loso es, señor director, que á ciencia y 
' paciencia de las airorid.^des se permita 
| estetraudeen perjuicio de los intereses 
• agrícolas de este pn'-s. . 
El ganado v ícunoque aquí es uno oe 
! los elementos de riqueza que tenemos, 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
pues se exporta para Portugal y Castilla, 
está también en baja. Nada puedo decir 
de los precios de esta cosecha, puesto que 
aún estamos eti la vendimia, p-ro á juz-
gar por su clase y su escasez, puede ase-
gurarse que será alto. 
Siempre de Vd. afectísimo seguro esr-
vidor q. b. s. m.—C. R. 
LDMBIBR (Navarra) 2 . ^ 8 lierabre. 
Al fin podemos cantar victoria, mi que-
rido ñire ^or, respecto á la pruducciou 
vitícola del presente uio, puerto que, á 
Dios grhciHS, vemos salvados los viñedos 
del detAStre que los aniquiló el año pró 
xim i pasado, de infausta recor.laoioa, y 
que empezó ft cernerse sobre ellos alia 
por por los dias de Julio dUimo. 
Los focos de mildiu que se advirtieron 
en esre mes y que no dejaron de alar-
marnos a'gun tanto, afortunudam^nte 
no se ornpa^aron; las cepas hm conser-
vado toda su lozanía y el fru o aunque 
no aparezca en gran abundaucia, reuae, 
sin embargo, las mejHres condiciones 
para conseguir la elab iraciou de ua 
bu^n mosco. 
Otra de las cansas que tambiea han in-
fluido de una manera lameiitable contra 
los resultados satisfacr,ori;js de la actual 
cosecha, ha sido las repetidas tempesta-
des que descargaron sobre el país, sobre 
venidas unas en la crítica y delicada 
época d^ la floresoencia y otras en estos 
últimos dias. 
Los negocios de vino y cereales siguen 
encalma ios en esta plaza, contnndo to-
davía bastante existencia del primero, 
que á duras penas se le va dando salida á 
6 y 10 rs. c&Qtaro, míen ras que lus se-
gundo» ofrecen los precias siguiente^: 
Trigo, k 19 rs. robo; cebada, t. 11,50; 
avena, á 9. 
Es'arnos esperando las primeras llu-
vias p^ra consagrarnos con tüd« la neti 
vidad posible á la campHfri de la siem-
bra, porgue la experiencia nos tiene 
acredita lo que la siembra temprana 
siempre ha rendido madores beuefioios 
al tiemoo de la recolección, que la tar-
día — V. V. 
PEfttfbSELLE (Zamora) 2 i de Setiembre, 
Conforme a lo prevenido en su ilustra-
do y útil periódico, puedo decirle que el 
S i dió principióla vendimia en esta lo 
calidad. S )lo se obtendrá me lia cosecha 
y la calidad promete ser buena en los 
pagos que no sufrieron de dos nubes de 
piedra con lluvia torrencial que nos visi-
taron en este verano y principio de este 
mes. 
Los n- ir ocios sobre cepas no se cono-
cen este año por l«s existencias de caldos 
de buena calidad de la vendimia de 1885 
y por la b«ja de precio, puesto que las 
clase-* superiores se vendieron á 14 rs. 
cántaro de 16 litros, y hoy se vende la 
mejor cla^e á 11, con tendencia á la 
h&ja. 
L a cosecha de aceite completamente 
nula por h'.b-r.-¡e desprendido del olivo 
lap -ca ac-ituna que habia. 
En los pueblos de la provincia de Sa 
lamanca, Villarino, Pereña, ila^ueco y 
Aldeodávila, también principia la vendí 
mia en esta misma semana y el rendi-
miento ser'i deficiente. 
El marcado de cereaies síu animación 
ni vxriacion de precios. 
En ganados de todas cla-'es la depre-
ciación es grande, pues la calculan en 
un 50 por 100, y como por otra parte las 
cosechas son muy escasas, la agricultura 
está sufriendo una crisis espantosa en 
esta zona de Castilla.—O. B . 
MANZANARES (Ciudad-Re.1) 23 de Setiem-
bre. 
No ha llovido en to lo el verano y te-
nemos muy poca uva de mala calidad; 
va á darse enseguida principio á la ven-
dimia. 
E l comercio de vinos y granos parali-
zado y en baja. 
Se presenta muy mala sementera por 
falta de lluvias y no haber otoñado la 
tierra. 
Hay buenas existencias engranes, ha-
rinas y vinos am jos. 
Estos datos son ref-rentes á esta ciu 
dad y demás poblaciones de la provincia 
de Ciadod Real.—./. L . G. 
RARRaNQOB (Toledo) 2o de Setiembre. 
Cun tiempo benéfico de lluvias, ron-
po el id encio para ninnif^tarle, que los 
precius no han tenido alteración nin-
guna, excepto el trigo que tiene tendea-
cias a la baja, pero los dem^s cereales, 
lo mismo que le decía en mí anterior 
del 4 del que cursa, y son: trigo del año 
corriente, a 45 y 4 • rs ; d-M año anterior, 
de 3 8 á 40; cebada, á 30 rs.; algarroba-, 
á 30y 31. Estos son los granos que más 
consumo tienen en es a población. 
La recolección de uva no ha princi-
piado, por lo tanto nada puedo decirle; 
solo sí que si el tiempo que se ha puesto 
del uvias coutinut, será más regular 
que se creia, pues por la falta de hume-
dad el fruto s-i quedaba algo rnenudo. 
La ganadería mal por falta de las 
aguas, y ios precios son muy bajos, tan 
to en el lanar co uo vacuno y ae cerda. 
Si tal situación se prolonga, quedará la 
ganadería tan roseuti la, como lo esta 
hoy la a^'•icu'tura, con respecto á ce-
reales.—/). / . R. 
UONOTAR (Al iente) 21 de SetiemD e. 
H ra es ya, me parece, de que corres-
pon ia á su gdant? invitación. Mis múl-
tiples ocupacíonea no me lo han permi-
tí lo aut.es: además, la carencia «le noti-
cias de verda tero ínteres ha sido causa 
también de demorar mi corresp ondencia. 
Para corresponder esta oomaroa al ex-
traordinario y digno crédito de sus vi-
nos y por consiguiente á la mucha de-
mmda, se hau hecho plantaciones de tal 
naturaleza, que con seguridad puede 
asegurarse que escasamente una décima 
parte de su nila ado térmiuo es lo que 
que i i para cereales, en tales términos 
que aún en los buenos años ap mas son 
bastantes cubrir las necesidades de los 
pnmsros dias del año, siendo la impor-
tación el único medio de asegurar el dé-
ficit. 
Lo cosecha de este año ha sido muy 
mediana, y con ello deducirá Vd. la ca-
rencia absoluta de precios. Pero si ese es 
el estado de M móvar por lo que afecta a 
sus cereales, eu cambio la cosecha ó 
mercado de vinos compensa y con cre-
ces aquella falta. 
lis amos eu plena vendimia. La canti-
dad, y mas aúu la calidad, supera por 
completo los deseos de los vidcul'ores. 
Extraordiuaria ha sido la sequía, pero 
como las muchas aguas del año último 
dnjarou la tierra á la profundidad de la 
raíz de la vid, perfectamente sazonada, 
aqu-dlas no han sido causa más que para 
beneficiar la calidad de la uva. Los carac-
teres de color y alcohol que tanto y tan-
to distinguen á los mos os d-; Mmóvar, 
este año lian logra lo su grado máximo; 
y así y solo así se explica la gran afinen 
cia de extranjeros y la mayor aúu que 
se espera eu demanda de tan rico cal lo. 
Asi y solo afí se explica que á pesar de 
la abundancia de uva, se pague al pié de 
la cepa á 9 y 10 rs. la arroba (12 y medio 
kilos), y que el mosto en la pila ss esté 
ya pagando á 13, 14 y aúu á 14,75 como 
ha sucedí io en el Campo de la Romana. 
Sin embargo, algo empieza á men 
guar las bii' ñas esperanzas; y ese a'go 
no es otro que las lluvias. Ya han empe-
zado: durante largas horas de los dias 
18 y 19 han caído verdaderos torrentes 
sobre Pinosa, Silinaa y Petiel, limítrofes 
á este pueblo. En los campos de M mo-
var todavía no tenemos que lamentar esa 
desgracia, que lo es y grande encontrán-
dose la uva sazonada, pero como esta 
mos en la época de las lluvias, nos 'eme-
mos que nos coja todavía antes de termi-
nar. Ayer fué, sin embargo, un gran 
día; hoy aún lo es mejor, y los labrado-
res procuran ganar el mayor tiempo po-
sible para huir de la lluvia. Aquí viene 
bien aquello de «nunca llueve cuando 
uno quiere y menos á g-usto de iodos». 
Efecto de la gran prisa en la vendi-
mia, es el crecido jornal que está ganan-
do el bracero. Es incalculable el número 
de forasteros que han llegado á Monóvar 
en busca de trabajo y atraídos por los 
buenos salarios de los años anteriores, 
pero aún KA y todo no se encuentra un 
peón y todos están ocupados ganando 
2 75 pesetas, y con temores de que ant^s 
de poínos días lleguen á las tres pesetas 
diarias. 
Las existencias del año anterior son 
aún regularas, y «Igunas bodegas de 
clase superior, y sin embarg >, la deman-
da es nu'a. Los vinos en cuestión que 
por Mayo y Junio se llegaron á pagar 
hasta i8y 19 rs. el cántaro (11 litros), 
hoy no encuentran comprador ni aún á 
14 rs. 
Basta p ir hoy y por algún tiempo 
cuente Vd. con la seguridad de que pro-
curara darle frecuenies noticias, su afec-
tísimo.—Z7. V. B . 
las riquísimas mistelas de la delicada uva 
de M jrsi, son los de las casas de los pro-
pietarios D. Marcos B-ltran, D Juan 
Pina, D. Pascual Lozano, D. AntonioLi-
miñana, y U. Pascual Ju-m Gras. 
La elab iraoiou de mistos y mistelas 
(con las diferentes clase-t dj uvas, que 
es e año esi.áu todas en condición s ín 
mejorables) y los neífi oíos de uvas efec-
tuados por los cosecheros D. Miguel 
Amorós, Ü. Juan B-llran, d >ña Mi-aeia 
Arnoros viu U de Pina, D. Juan Pra los, 
1). Pascual B-dda y otros, que han ven-
dido gran les parM ias de uvas blancas y 
negras, para Novelda y Monovar, a 1,50 
p'^tas los 12 y 1[2 kuos las primer ¡s, y 
a 2,25 las secundas, es la couvers icion 
constante de es os labradores. 
La cosecha de iíarrof^s es también este 
año bastante abundanfe; pero ó o m o e m 
pieza ahora la recolección, uo tiene pre 
ció todavía. 
La cebada, aunque han encslmado bas-
tante los p^lid »s, ha aumentado de pre-
cio; pues Us últimas transacciones se han 
vorificado á 30 pesetas cahu (2 ide;á l i -
t'-os). Da trigo y avena, aunque no se 
vende m ŝ que para el consumo d-í la 
población, se sostienen los precios de 55 
pesetas los 24 decalitros de trigo y 18 la 
avena. 
La patata y ceb día albarreñi, á pesar 
de ofrecerse a bajos precios, no tienen 
compradores. 
El aceite andaluz se cotiza á 7 pesetas 
arroba (8 kilos) y el pô o que queda del 
país á 9 pesetas.—J. P. 
ALCALÁ DE G i l I S V E a r (Castel lón) 2 i da Se-
lieaibre. 
Ha empezado de lleno la operación de 
la vendimia en esfe término municipal. 
A juzgar por el excelente estado de la 
uva, tanro en su madurez como sm su 
aspecto de sanidnd, es de esperar que las 
clases de vino que se produzcan, supe-
ren en mucho 6 las de los años anferio-
res. Por otra parte, el hecho de haber 
alcanzado en la pasada campaña viníco-
la las clases buenas de este pueblo el fa-
buloso orecio de 20 reales decálitro, mo-
tiva que éstos cosecheros, algún tanto 
aban lonados en la elaboración del vino 
en otras épocas y rutinarios por sistema, 
pongan ahora especial cuídalo eu la fa-
bricación de tan rico caldo. Hay, sin 
embargo, unaj preocu.'aciou que desva-
necer, y es el enyesado del vino. Cuan-
tas gestiones practican persjnas que se 
imp m-n de los elocuentes artículos pu-
blicados en su digno periódico y en otros 
para convencerlos de la perniciosa cos-
tumbre del enyesado, son cs ériles y se 
escrellau eu su obstinación. Tal vez la 
responsabilidad recaída en algunas ca-
sas fran -esas que han venido solicitando 
las clases subidas de color sin cuidarse si 
contenían ó no yeso, siendo las preferi-
das lus que es'abau más cargadas, por-
que asi les servían más para sus mal lla-
mados co lipa jes. 
La uva sa consigue á 10 rs. arroba 
(12,78 kdos); pero son muy escasas las 
operaciones que se efecruan en fruto. 
La cose día de algarrobas, que se veri-
fica á la par que la vendimia es también 
de alguna importancia, dHtinguiéndose 
BSÍ mismo por su superijr caddad.— 
/ . B . A. 
UONPpBTB (abcanl») 22 de Setiembre 
Estamos en plena vendimia; por las 
cali* s uo Sfi ven más que carros carga-
dos le UVÜS que cruzan en to las direc-
ciones; casi todos los cubos están ya 
funcionando, pero en los que mis movi-
miento se nota por estar elaborándose 
¡ es^a comarca, pues se están llevando 
I uvas á los pueblos ínraadia'os, á Yecla» 
1 Sax y Cándete. 
j De" precios de vinos nada puedo dacír-
| le, pues no iengo noti- ia de que se haya 
herho transacción alguna ; en otra le 
' par iciparé las que se hagan y sus pre-
í c íos .—A. C. 
JÜMILLA (Murcia) 2i de Setiembre. 
Hace diez dias que dió principio cu los 
parajes tempr-inos de esta comarca la 
recolección de uva; hoy ya se ha hecho 
mas gene*al y los almacenes han em 
prendido sus tareas de elaboración de 
vinos con gran auindad; los precios de 
uvas no se fijaron en un principio defi-
nitivamente por causa de qm? las exi-
genciis de los cosecharos uo esta'j-iO en 
armonía con los compradores; hoy pare-
ce que ya s.í normalizan algún tanto, 
haciéndose operaciones sobre cepas, de 
8 á 8 l[4 rs. la arroba, pero creo que 
muy pronto alcanzarán algo más de 
precio. 
Las clases de vinos ya elaborados son 
muy buenas, pero serán más .-mperior^s 
en adelante, porque tas clases de uvas 
que han de reooiectarsej son mucho me-
jores y eŝ -án eu muy buenas condicio-
nes. 
Para darle uua idea de la importancia 
de es'a comarca vinícola, debo decirle 
que, se^-uu los datos que he adquirido 
de los constructores de vasijas, se han 
hecho este año envases para cuatro den 
tas mil arrobas, que unidos á los que ha-
bi i i ' años auieriores, hay vasos para 
poder colocar en estas bodegas m^s de 
un millón de.arrobas; pero aún es as no 
bis aa para tolos los vinos que produce 
ÜRUÑÜELA (Rioja) 2o de Seii mbre. 
Hace dias qm.» dió principio la vendi-
mia en este término municipal, que es el 
mas adel uta lo de las R ojas, ó por lo 
menos de ¡a Rioja Alta. 
El resultado es poco halagüeño en 
cantiila i, pues únicamente se consigue 
m^nos de media cosecha de nu «ño re-
gmlar; las clases, en cambio, son supe-
riores, segon ya se esperaba. 
El poco vino que se recolecta se atri 
buye a la invasión del mildiu uel 
pasado, que fué tan terrible eu este 
blo, que no sólo destruyó la cose 
sino que dejó el viñedo eu malísimas 
condiciones, üruñueia foé el pueblo qfete 
m^s padeció por ei mildiu.—A. R 
M ALEJA DEL VINO (Zí inora) 25 de Se 
liembrc. 
Signen los preparativos de la vendi-
mia, que C( mertzara del 28 al 30 del cor-
rriente rnes para los pequt-mus propieta-
rios que después tiensn qoe ganar jor-
nal; pero la vendimia general no princi-
po.n hasta el 6 de Octunre, celebrándo-
se el día anterior la fiesta de San Aulano, 
patrón de Zamora, y es le ver la alegría 
y algazara que reina aquí en dicho día 
por bts muche.s personas que de diver-
sos puntos vienen ft ia vendimia, espe-
ciaírnente de la Tierruca y C»rb>ijoliüas, 
cuyas morenas boj^n con sus dengues y 
arracadas, cantando y bailando con sus 
novios. La vendimia es aquí alegre siem-
pre que no hay temporal lluvioso, pues 
si éste per-ds'e, la fa-̂ na es penosa. 
Las existencias de vinos añejos son 
todavía de consideración en este pueblo 
y los inmediatos, sobre todo de otases 
inferiores, que no se buscan y ni aun 
precio tienen; las buenns dan bastante 
jueg-o, pag^n lose de 20 á21 rs. el cán-
taro y hasta 22 r?. 
Como yo también tengo que ocupanne 
en la vendimia, me déspid ) ile Vd. hasta 
que termine esta grnti faena, en cuyo 
dia le d^ré cuenta del resultado que ten-
gamos, del vino racolectado, de ios pri-
meros precios, etc., etc.—A. O. O. 
I Llamamos l« ateuoion ¡jotre «I «HUOCÍO A 
los mnintllores qn* insertarnos en la p la iu 
rrespondieote, p<»r ser un prwdnoUl otio»?., 
! g á o e r o alguno d» duda contra si agno y áoid* 
j ae los vinos. reuiuen.io la ventí-.j;» dn que el 
tifio del nmnao M cornol«<.a'n'*.nt« ino f srwívo u 
I NI S H NI i o w 
| U a libreta de 32 p á g i n a s , garantiza sua re-
| saltados „ se marida gratis á cuantoá la p dan. 
i E . A n g í é s , Balmes, 6, Barcelona, proveerá 
¡ t ambién el mineral de Ajjt, con un o tior 100 de 
¡ sulfato de co re. 
i A LOS VMiüLTOESY N E G ü í I a H T E S 
E M V I N O S 
El quo quiera la mejor tabla de roble para 
cub ría, pneue d iruirse á 
D . V I C T O R I A N O E G H 4 . V A R R I , de 
O l a z i g u t i a (Navarra.) 
BODEGA 
Fe arrie da u n í de la pro aed d D . M=i-
nue Castell n o í , t é r m i n o de la l'uebl de A l -
moiaUier. a un k i lómeí . io de U carreter», qu* 
d sde Quintal, r de ia O r d - n va a I » e lacion 
de Vill c ñas . Hay envases de eolios | ara c a -
bida de 17.000 arrobas, prensas, b o m b u , es-
trujado a y odo lo correspondienl de a a-a-
loi d i mangas necesaria- p*ra el pi-oul . y lá 
cil trasiego, habiendo a I cmis 13 » b «coyes s u -
periores, decabida 40 arrobas ono. Para ent n -
ilerse e arriendo puedan di- i¿ irse al indica'o 
propietario Castel lano» „|Ue habitd en el repe-
ido'juintanar de \o Ürd • . 
A l m a c é n de v i n o s p o r m a y o r 
JORG?. NAVARRO 
CORUÑV 
Casa fundada en !86 i . 
I M P O R T A C I O N . — E X P D R T A C I O N 
JOSÉ CARDONER 
G O M í S I O N Y C O N S I G A CION* 
8 & « N A (SUIZA) 
dic'ia c i sa se olrece p i ra la enta de vii.i.s y 
otros productos en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
lu).>. de E L L I B E R A L , A m a u e i i ó , i . 
«I 
CRÓNICA D E y CKRRALES 
ivemooL 
SUCURSALES 
11, PLAZA DE PALACIO. BAP.CELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos representantes de los Sres. DA V f i F P A X M Á Ñ y Cia —Colchester. 
y de la «Pnlsomeier Eugiuerin^ C."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras k 
vapor. Guhduñadoras. S^^rado-
£ 3 y máquinas agricolafl en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ria i ara Talleres y Fábricas. 
R E V O L U C I O N VINICOLA 
E L T E S O L O DE LA INDUSTRIA (2.a edidon) , Formul.irio l eór ico-prác-
tico D .ra b el.ibor.tcion, curac ión y c< nservacioti de los vinos, que hace 
tres me.ses dio á luz el ubiieistfi 'uslr al S r . Cortés , es un verdadero teso-
ro p»r« los vinicullores. labe n ros y traficantes en e í l o s caldos. Da la venr 
di;r.iii, pisa y fermenlacion de lóiB mostos de - ende la bu< na ó mala calidad 
d i los vmos, y que los cosecheros obtengan mayores ó menores utilidades; 
razón por la cual lodo v nicul or debe [)rovterse, antes de la vendimia, de 
dicho Ir.itado 61 dekea hacer de cada arroba de uvas una arrob< de vino de 
clasi! más sui«TÍor al e;flboi,,.ilü por el antiguo sistema, y obtener buenos 
vinos del aguapié , madres y sedimentos. Contiene l«nibie'n el modo de ela-
borar con sustancias i i íafensiy s, ios vinos artificiales, bUnoo, t nto, Jerez, 
Má »pa, .Mítuz .nilla, Par iillo. Mo«c tel, Champagne ytitros: la ol rifi a c i ó n , 
col» ración natural y correcci n del ác ido , agrio, mal sahor y la mayor parte 
dejas enfermedades de los vinos, é infinidad de .-ecretos. ft ^lns y procetii-
m í c n l o s , ba-ados en los últ mos dclantos de fabricación é hijos todos ellos 
de un largo y dfttpnído estudio fxotriinHiit^l.—Pre io: 7 pesetas, y s** remi-
te certificado á lodo e! que mande 8 pesetas en 1 branzas ó sellos, certifican-
do la carta en el segundo caso. Sólo se vende en casa de su futor. D. José 
Cor íés y Aznar, Ave-M ría, o2 du|) ic do fabrica de aguardientes .Madrid.— 
S n ü as nociones que !»« ind c das en el Nuevo Fonnnlar io para la fabri-
c a c i ó n de aguardientes >in f ego ni « la(ubique y por desti1 cion, del mismo 
autor, fe b n establecido ea España y Francia más de 600 Eabricas de agu<r-
dienles u s u - e s y especiales. Contiene 70 fórmulas para elaborar ag- ardien 
tes df̂  lr¡s 11 s s ;IHS selectis y e c o n ó m i c a s , y procedimientos para hacer 
aguardieme et> ic.: minu os y fabricar 120 arpobds de aguardiente « n i s a d o 
por h o n , sin m i ¡ ina ni aparato dguno.— Precio: 7 pesetas, y cer lificado á 
prov i cr i - s 8 pe C U ; . — Pd iendo los dos ejemplares, se remiten cer t iüc -
dos por 15 pe¿( i •. 
l> ; Sijf) l ifsNER4 L D E « A Q U I L A S A í iRÍCULA^ 
atn^ncanás, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Syries 
I C f i E i l 2ÍE 2tECOLS£TOS, 6, V A L L A U O L B » 
Segadoras.-Prafísas y pisadoras deu?a MABILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
^ Estas prensas han 
obtenido los mayores 
liunures y los primeros 
premios en lodaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p a t a y oto y 10 di-
p l o m a s de honor . 
B o m b a s N o . 1 para 
trasiegos de ¡oda clase 
Me l iqjidos riegos, i n -
cendio, e t c é t e r a . , 150 
... "ledallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
de Valladolid de f8H0, y de otros fabricantes.—Hay ademas otras clases s u -
periores y espaciales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conoc í • 
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas f«ara asas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su 
fuelle es de ;ran potencia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t compafiia, cla-
rifican instan aneamenle toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
lacates .—Molino- h a r i n e r o í ? movidos por caballería ó v a n o r . — C a s c a -
d e r o s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y jaballeria ó vapor, 
— T r i l l a d o r a s niovidas á mano y con cabal lería ó va a o r . — R a s t r a s y d e s -
g r a n v - » d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s deoereales, etc., para era 
y p- i i ' i desdo 3^0 reales en a d e l a n t a . — T i j e r a s de podar de todos tama-
Dos, de-d' í hasi 60 r s . — M ' q u i u a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s 'onlrastidas del stetena d e c i m a l . — C a l l e r a s de v a p o r nuevas y 
de «ic;; i' n. l a m b i q u e S s i l e i o n psra d e l e r m í n a r con exacntud la fuerza 
aleo l iC' de los vinos, ¿guard iente • y l icorfS.— Hay demá un sin fin de 
el ios ar l í cn lo . Sin aumento de los precios de fabrica se manda traer cua l -
quier m á q u i n a que se pida. Se remileu catá logos gratis. 
Bombas de riepro, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento.Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fabricas de azúcar. 












N U E V A E S P A Ñ O L ? 
Reconocida como la m i s útil | 
para el agricultor e spaño l or h I 
I facilidad con que cuahju era la I 
man ja y por su solidez. Es la más \ 
l baia'a. 
Pre io 3.000 reales. 
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i m VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaburaderes de vicos, particU 
pan al público que eí ta Suüíedád se dedica ron éxito brillante á ela-
borar y mejorar l es vinos» del país, cfb^í^ruiendb que todos ellos 
salgan limpiovS y de bueu color, io mismo los tintos que los blancos. 
También í-e dedu-a esta Sociedad correg-ir. perfeccionándolos* 
los vinos que por mala eiaboracic n ti otros vicios resulten Acides* 
abrios ó purdos, devolv;ei!do su verdadero eclor á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muesira de un 
cuarto de ¡¡¡ro de su vino y nosotre-s hfiremos su e.síui-iio, .-iu dejar 
de exf oner ¡a muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dhij'-o ai fin nuestro dictamen. 
La rétnibnciuD del trabajo de esta Seriedad es siempre módica 
y las condi' iones bien equitativas y nada onerosas paia los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeciuosos. 
¡áe » nviau prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . niie>tros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo Its que trabaja esta Sociedad, asi cernió van inclui-
dos los aparatos que construimos jara el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y «nistidos, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h«sta el día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R £ J A J M A D R Í • ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT'ÍNA GKNIS BAHCONS Y l 3 U R r . A U 
P R I N C E S A , 5^. B A R C E L O N A 
Bombas Eafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
filtro con mangas de tejido especial, para vinos y guardientes. 
Prensa^ y rsti aja loras üe uvas con separador del escobajo y sin él 
EbulUóineLro- y otros iustrumenlos pata el analisi de lus vinos. 
Apáralos calienta-Finos y Calderas fiara estovar bo< o ü e s . 
Depósitos y bocoyes de In rro e s t a ñ a d o pata alcohol. 
Máquinas y ¿omftasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Trilladoras y Scuadoras de la tan acreditada fabrica de 11 l lorsby et Sorn 
de Graiitl iam. 
Instalaciones pa a bodegas, muliuos y ctr.^s c ases de maquinaria. 
Loj^móbiles y Bombas para agolamien os d i venta y en alquiler. 
Se rt milen ¡ róspéctb* y presupuestos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G N I E R 
DR. J. M. MARTINEZ ANIBARRO 
G A B I N E T E C i E N T I F I C O 
F O M E N T O , 34 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explo ía :Ln del crujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
REPRESENTACION 
Uua persona de alia p o s i c i ó n , que 
cuenta con grandes relaciones i o -
mercules y garaillfes, se ofrece para 
rrpre-ent ir a una primera casa de 
vinos de Espsña . 
Escribir a II D. N. 137 Poste rea-
tante La Uochelle (Francia). 
J . OLLAGülER S ÜCBSOR 
Privilegiado S- G- n. 0 .̂ 
T O U R S ( I n d r e c t - L o i r e ) 
Construcc ión e.-pecial de 
Sistema de pr i r . t ; e lógramo uuivi-rsil supri-
miendo la llexion del hu o. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Cal logo üuatr do. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G I Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L . 
para trasiego y riego. 
Prendas para vuio y aceite. j ^ * * ^ 
V 
Exlrujad r s de uvas 
filtros v ma .gas 
para 
filtrar. 
\ 0 r 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
.Váquinas 
ce vapor, tr dadoras 
especiales para España . 
Aventadoras, Ar dos, 
Corta-pajas, Corta-raices, 
molinos, etc. 
Bombas pura pozos, j a - d i ñ e s , etc. 
Catálogos gratis y f'anco. 
23, Rué Mathis, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t e r d a m , IS85 
á U H B K j U E S CALDERAS 
A P A R A T O S 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TODA OLASE BE CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
n . [ O h v n n i c u i t u r e s 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer coro-
olelameute el agrio y acido de los vinos blancos y tintos; asi como las ai 
•entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. ^pi Ce 
Pedir prospectos, enviando sello para su •tetuision, á D. Antonio aei 
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid., * 
